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Persaingan dunia usaha saat ini semakin kompetitif. 
Semua perusahaan, khususnya bidang industri farmasi, 
berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi 
konsumennya dengan produk yang berkualitas yang baik 
serta harga yang terjangkau. Oleh karena itu, setiap 
industri farmasi seperti PT. HJ harus pintar menyiasati 
dan menerapkan strategi yang tepat dalam mendukung 
proses produksinya. Di sini akan dibahas mengenai 
strategi TPM (Total Productive Maintenance) yang 
secara signifikan bisa membuat proses produksi menjadi 
lebih baik dalam hal peralatan, biaya, pengiriman produk, 
tenaga kerja dan tingkat cacat produk. Penerapan yang 
benar dari strategi TPM ini dapat meningkatkan kinerja 
produksi sehingga kelangsungan hidup sebuah 
perusahaan farmasi dapat terus terjaga. 
Dalam kasus ini adanya defect pada suatu 
perusahaan farmasi yaitu pada defect atau lengketnya 
tablet pada proses tableting. Dengan mengadopsi TPM 
dengan tujuan kepada zero defect. Dengan 
mengimplementasikan TPM kepada manajemen 
produksi, defect yang terjadi dapat diatasi sehingga tidak 
berdampak kepada proses ulang. Strategi manajemen 
TPM yang digunakan sangat membantu dan merubah 
struktur manajemen  suatu perusahaan. 
 
Kata kunci : TPM (Total Productive Maintenance),defect 








Today’s business world getting more competitive. 
Companies, especially pharmacy’s company try to give 
the best to their consumers with good quality products 
and affordable prices. Therefore, every company as PT. 
HJ should be smart in devising and applying a precise 
strategy to support its production process. This thesis 
covers TPM (Total Productive Maintenance) strategy 
which can significantly improve all aspects on the 
production process, such as equipment, cost, product 
delivery, labors and defect levels. Applying the TPM 
strategy will lead to a better production performance and 
keep the existence of a pharmacy company as well. 
 In these cases the defect at a pharmaceutical 
company that is the defect or sticky tablet on tableting 
process . By adopting TPM with the goal to zero defect . 
By implementing TPM to production management , 
defects that occur can be addressed so it does not affect 
the process . TPM management strategy more helpful and 
changed the management structure of a company. 
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